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如以大鼠为对象，共分 3 组，第 1 组喂以常规所用
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健 康 养 殖
农村建设总体规划。将村级动物防疫室建设投入
纳入县、乡（镇）动物防疫预算资金范畴，每年从动
物防疫预算资金中拿出 10%～20%投入到村级动
物防疫室建设，通过多项投入，力争在 2015 年前
建立起覆盖全县各行政村、基础设施设备齐全、服
务功能完善的村级动物防疫室，增强村级动物疫
病防控能力。
4、加强人才培养，充实队伍力量。县级兽医行
政主管部门要与劳动、人社部门通力协作，积极创
造有利条件，增加人员编制，吸收部分大、中专院
校校学生加入基层动物防疫队伍，把工作灵活、业
务素质高、技术水平高、责任心强、热爱畜牧兽医
事业的年轻人充实这支队伍，有计划、有步骤地实
现新老更新。
5、提高工作待遇，健全保障机制。各级人民政
府及财政部门要认真研究村级防疫队伍工作激励
机制，将村级防疫员纳入村干部管理序列，从而提
高村级动物防疫员的政治地位和工作地位。制订
出台村级动物防疫员从事社会公益性服务补助标
准相关文件，明确将村级动物防疫员工作补贴经
费纳入各级财政预算，并按省、市、县各级财政比
例配套解决，有力保证村级动物防疫员的劳务报
酬，建立绩效考核评估机制，提高基层动物防疫工
作经费保障水平，稳定基层动物防疫队伍。建立科
学、统一的意外风险补偿机制，各地要结合农村养
老保险和农村新型合作医疗的规定，为村级防疫
员购买人身意外保险、养老保险和医疗保险，逐步
解决村级防疫人员的后顾之忧。
6、落实防疫责任，完善考核机制。各级政府要
进一步完善动物疫病防控的领导责任制，将动物
疫病防控纳入到对各级政府的总体目标考核。定
期对村级动物防疫员工作情况进行检查考核，特
别是在春、秋两季集中免疫后开展综合评定，将评
定结果与报酬补贴挂钩。坚决杜绝只拿钱不干事
的现象发生，一经发现，终止聘用。对工作表现突
出、有显著成绩和贡献的村级动物防疫员给予表
彰奖励，对完不成工作任务的，给予相应经济制
裁，并帮助其分析原因，指导他更好地工作。建立
健全村级动物防疫员监督管理办法，坚持人员动
态管理，对综合评定不合格的，要及时终止聘用，
严肃村级动物防疫员工作纪律，规范村级动物防
疫员行为。
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